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PRILOGA A 
A.1: Položaj primerjanih točk ter razlike višin med posameznimi uporabljenimi tehnologijami, 
profil 41 
Točka 𝑦 𝑥 ∆𝑦𝑥[𝑚] ∆𝐻𝑆𝐵−𝑀𝐵[𝑚] ∆𝐻𝑆𝐵−𝐿𝐼𝐷[𝑚] ∆𝐻𝑀𝐵−𝐿𝐼𝐷 [𝑚] 
1 544044,85 157926,50 0,00 -0,12 -0,10 0,03 
2 544045,06 157925,95 0,01 -0,12 -0,27 -0,15 
3 544045,26 157925,41 0,04 -0,19 -0,49 -0,30 
4 544045,47 157924,86 0,05 -0,20 -0,32 -0,12 
5 544045,69 157924,29 0,04 -0,18 -0,25 -0,07 
6 544045,90 157923,73 0,04 -0,23 -0,26 -0,03 
7 544048,86 157915,90 0,07 -0,40 -0,39 0,01 
8 544049,75 157913,55 0,05 -0,32 -0,48 -0,16 
9 544049,95 157913,04 0,01 -0,33 -0,49 -0,16 
10 544050,14 157912,54 0,07 -0,40 -0,55 -0,15 
11 544051,02 157910,21 0,02 -0,21 -0,11 0,10 
12 544051,21 157909,71 0,04 -0,33 -0,23 0,10 
13 544051,45 157909,08 0,03 -0,44 -0,36 0,08 
14 544051,63 157908,61 0,07 -0,33 -0,32 0,014 
15 544051,81 157908,13 0,00 -0,33 -0,35 -0,02 
∆̅[𝑚] -0,28 -0,33 -0,06 
 
A.1: Položaj primerjanih točk ter razlike višin med posameznimi uporabljenimi tehnologijami, 
profil 42 
Točka 𝑦 𝑥 ∆𝑦𝑥[𝑚] ∆𝐻𝑆𝐵−𝑀𝐵[𝑚] ∆𝐻𝑆𝐵−𝐿𝐼𝐷[𝑚] ∆𝐻𝑀𝐵−𝐿𝐼𝐷 [𝑚] 
1 544396,26 158006,63 0,0 -0,36 -0,38 -0,02 
2 544396,21 158006,07 0,04 -0,36 -0,39 -0,03 
3 544396,01 158003,69 0,05 -0,37 -0,40 -0,03 
4 544395,85 158001,85 0,01 -0,38 -0,40 -0,03 
5 544395,39 157996,47 0,01 -0,35 -0,35 0,00 
6 544395,34 157995,89 0,02 -0,36 -0,34 0,02 
7 544394,58 157986,89 0,01 -0,36 -0,37 -0,01 
8 544394,28 157983,29 0,03 -0.37 -0,39 -0,01 
9 544394,23 157982,72 0,01 -0,37 -0,38 -0,01 
10 544394,18 157982,14 0,02 -0,37 -0,38 -0,01 
11 544393,87 157978,55 0,02 -0,36 -0,43 -0,07 
12 544393,82 157977,94 0,01 -0.37 -0,45 -0,07 
13 544393,06 157968,94 0,03 -0,38 -0,45 -0,06 
14 544393,01 157968,38 0,01 -0,39 -0,45 -0,06 
15 544392,86 157966,66 0,0 -0,23 -0,21 0,03 
∆̅[𝑚] -0,36 -0,39 -0,02 
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A.2: Položaj primerjanih točk ter razlike višin med posameznimi uporabljenimi tehnologijami, 
profil 43 
Točka 𝑦 𝑥 ∆𝑦𝑥[𝑚] ∆𝐻𝑆𝐵−𝑀𝐵[𝑚] ∆𝐻𝑆𝐵−𝐿𝐼𝐷[𝑚] ∆𝐻𝑀𝐵−𝐿𝐼𝐷 [𝑚] 
1 544802,07 157947,19 0,0 -0,42 -0,529 -0,11 
2 544802,05 157946,63 0,04 -0,42 -0,52 -0,09 
3 544802,02 157945,35 0,04 -0,41 -0,49 -0,08 
4 544802,01 157944,78 0,01 -0,41 -0,49 -0,08 
5 544801,86 157938,21 0,02 -0,46 -0,50 -0,04 
6 544801,83 157936,98 0,01 -0,46 -0,48 -0,03 
7 544801,47 157921,41 0,01 -0,51 -0,47 0,04 
8 544801,45 157920,18 0,02 -0,53 -0,45 0,08 
9 544801,42 157918,97 0,03 -0,53 -0,29 0,24 
10 544801,07 157904,00 0,01 -0,54 -0,44 0,10 
11 544800,91 157896,78 0,03 -0,64 -0,51 0,13 
12 544800,60 157883,60 0,01 -0,68 -0,49 0,19 
13 544800,59 157883,02 0,01 -0,67 -0,49 0,18 
14 544800,44 157876,43 0,02 -0,85 -0,51 0,34 
15 544800,39 157874,34 0,0 -0,95 -0,50 0,45 
∆̅[𝑚] -0,56 -0,48 0,09 
 
A.2: Položaj primerjanih točk ter razlike višin med posameznimi uporabljenimi tehnologijami, 
profil 44 
Točka 𝑦 𝑥 ∆𝑦𝑥[𝑚] ∆𝐻𝑆𝐵−𝑀𝐵 [𝑚] ∆𝐻𝑆𝐵−𝐿𝐼𝐷[𝑚] ∆𝐻𝑀𝐵−𝐿𝐼𝐷[𝑚] 
1 545126,05 158141,20 0,0 -0,68 -0,53 0,15 
2 545126,61 158137,66 0,02 -0,64 -0,50 0,14 
3 545126,71 158137,06 0,01 -0,64 -0,50 0,13 
4 545127,83 158129,96 0,02 -0,59 -0,49 0,10 
5 545127,93 158129,36 0,01 -0,59 -0,50 0,10 
6 545129,15 158121,63 0,02 -0,49 -0,49 -0,01 
7 545130,18 158115,09 0,04 -0,44 -0,48 -0,04 
8 545130,27 158114,53 0,01 -0,42 -0,48 -0,06 
9 545130,65 158112,14 0,02 -0,44 -0,44 0,01 
10 545130,74 158111,58 0,01 -0,44 -0,42 0,02 
11 545130,83 158111,01 0,03 -0,44 -0,42 0,02 
12 545131,03 158109,75 0,04 -0,42 -0,42 0,01 
13 545131,11 158109,21 0,01 -0,40 -0,41 -0,00 
14 545132,52 158100,30 0,01 -0,30 -0,36 0,02 
15 545132,79 158098,60 0,0 -0,29 -0,36 -0,07 
∆̅[𝑚] -0,48 -0,45 0,03 
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A.3: Položaj primerjanih točk ter razlike višin med posameznimi uporabljenimi tehnologijami, 
profil 45 
Točka 𝑦 𝑥 ∆𝑦𝑥[𝑚] ∆𝐻𝑆𝐵−𝑀𝐵 [𝑚] ∆𝐻𝑆𝐵−𝐿𝐼𝐷[𝑚] ∆𝐻𝑀𝐵−𝐿𝐼𝐷[𝑚] 
1 545426,81 158179,75 0,0 -0,46 -0,41 0,05 
2 545426,91 158179,14 0,02 -0,48 -0,42 0,06 
3 545427,00 158178,53 0,04 -0,49 -0,44 0,05 
4 545429,64 158161,39 0,02 -0,38 -0,43 -0,06 
5 545429,83 158160,16 0,02 -0,38 -0,42 -0,05 
6 545430,56 158155,43 0,01 -0,39 -0,40 -0,01 
7 545431,57 158148,92 0,00 -0,40 -0,33 0,07 
8 545431,84 158147,17 0,03 -0,40 -0,43 -0,04 
9 545433,31 158137,67 0,02 -0,40 -0,30 0,10 
10 545434,68 158128,78 0,02 -0,41 -0,33 0,08 
11 545435,32 158124,63 0,02 -0,40 -0,35 0,05 
12 545436,24 158118,65 0,03 -0,37 -0,39 -0,02 
13 545436,51 158116,88 0,02 -0,43 -0,48 -0,05 
14 545437,43 158110,95 0,02 -0,39 -0,51 -0,12 
15 545437,94 158107,66 0,0 -0,38 -0,42 -0,04 
∆̅[𝑚] 0,41 -0,40 0,01 
 
A.3: Položaj primerjanih točk ter razlike višin med posameznimi uporabljenimi tehnologijami, 
profil 46 
Točka 𝑦 𝑥 ∆𝑦𝑥[𝑚] ∆𝐻𝑆𝐵−𝑀𝐵 [𝑚] ∆𝐻𝑆𝐵−𝐿𝐼𝐷[𝑚] ∆𝐻𝑀𝐵−𝐿𝐼𝐷[𝑚] 
1 545610,06 158020,38 0,0 -0,38 -0,48 -0,10 
2 545610,52 158016,78 0,3 -0,39 -0,39 0,00 
3 545610,67 158015,62 0,00 -0,43 -0,39 0,04 
4 545610,82 158014,46 0,03 -0,47 -0,36 0,11 
5 545611,28 158010,85 0,01 -0,45 -0,36 0,09 
6 545612,35 158002,49 0,04 -0,36 -0,32 0,04 
7 545612,43 158001,90 0,03 -0,36 -0,34 0,02 
8 545612,66 158000,12 0,03 -0,44 -0,35 0,09 
9 545612,73 157999,55 0,00 -0,45 -0,39 0,05 
10 545612,80 157998,99 0,03 -0,45 -0,44 0,01 
11 545613,88 157990,59 0,04 -0,94 -0,75 0,01 
12 545613,95 157990,02 0,01 -0,89 -0,73 0,00 
13 545614,02 157989,46 0,03 -0,85 -0,66 0,19 
14 545614,79 157983,49 0,01 -0,62 -0,48 0,12 
15 545614,92 157982,46 0,0 -0,63 -0,50 0,12 
∆̅[𝑚] -0,54 -0,46 0,05 
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A.4: Položaj primerjanih točk ter razlike višin med posameznimi uporabljenimi tehnologijami, 
profil 47 
Točka 𝑦 𝑥 ∆𝑦𝑥[𝑚] ∆𝐻𝑆𝐵−𝑀𝐵[𝑚] ∆𝐻𝑆𝐵−𝐿𝐼𝐷[𝑚] ∆𝐻𝑀𝐵−𝐿𝐼𝐷 [𝑚] 
1 545745,88 158034,37 0,0 -0,31 -0,34 -0,03 
2 545745,94 158033,73 0,04 -0,31 -0,37 -0,05 
3 545746,47 158027,85 0,05 -0,41 -0,42 -0,01 
4 545746,53 158027,21 0,01 -0,40 -0,41 -0,0 
5 545746,64 158026,03 0,03 -0,44 -0,42 0,02 
6 545746,91 158023,01 0,01 -0,47 -0,44 0,03 
7 545747,24 158019,44 0,01 -0,48 -0,46 0,01 
8 545748,11 158009,85 0,02 -0,58 -0,50 0,08 
9 545748,28 158008,01 0,07 -0,60 -0,50 0,10 
10 545748,77 158002,64 0,06 -0,43 -0,32 0,11 
11 545748,82 158002,08 0,03 -0,22 -0,42 -0,20 
12 545748,87 158001,50 0,01 -0,22 -0,50 -0,28 
13 545749,42 157995,47 0,06 -0,28 -0,51 -0,23 
14 545749,48 157994,87 0,07 -0,30 -0,52 -0,22 
15 545749,70 157992,39 0,0 -0,42 -0,53 -0,11 
∆̅[𝑚] -0,39 -0,44 -0,05 
 
A.4: Položaj primerjanih točk ter razlike višin med posameznimi uporabljenimi tehnologijami, 
profil 48 
Točka 𝑦 𝑥 ∆𝑦𝑥[𝑚] ∆𝐻𝑆𝐵−𝑀𝐵 [𝑚] ∆𝐻𝑆𝐵−𝐿𝐼𝐷[𝑚] ∆𝐻𝑀𝐵−𝐿𝐼𝐷[𝑚] 
1 545973,14 158310,08 0,0 -0,69 -0,60 0,09 
2 545973,21 158309,51 0,03 -0,67 -0,60 0,06 
3 545973,59 158306,47 0,04 -0,58 -0,55 0,03 
4 545973,66 158305,97 0,06 -0,57 -0,55 0,02 
5 545973,81 158304,77 0,05 -0,57 -0,55 0,03 
6 545974,94 158295,75 0,04 -0,62 -0,66 -0,04 
7 545975,00 158295,23 0,03 -0,62 -0,66 -0,03 
8 545976,20 158285,67 0,01 -0,52 -0,56 -0,04 
9 545976,50 158283,35 0,06 -0,47 -0,51 -0,04 
10 545976,58 158282,65 0,05 -0,45 -0,51 -0,06 
11 545976,64 158282,16 0,06 -0,45 -0,52 -0,07 
12 545976,96 158279,69 0,03 -0,57 -0,59 -0,03 
13 545977,02 158279,15 0,03 -0,56 -0,57 -0,01 
14 545977,69 158273,82 0,05 -0,25 -0,29 -0,04 
15 545977,78 158273,08 0,0 -0,21 -0,19 0,03 
∆̅[𝑚] -0,52 -0,53 0,01 
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A.5: Položaj primerjanih točk ter razlike višin med posameznimi uporabljenimi tehnologijami, 
profil 49 
Točka 𝑦 𝑥 ∆𝑦𝑥[𝑚] ∆𝐻𝑆𝐵−𝑀𝐵[𝑚] ∆𝐻𝑆𝐵−𝐿𝐼𝐷[𝑚] ∆𝐻𝑀𝐵−𝐿𝐼𝐷 [𝑚] 
1 546127,27 158424,60 0,0 -0,61 -0,22 0,39 
2 546127,48 158424,04 0,01 -0,61 -0,24 0,37 
3 546129,49 158418,43 0,04 -0,57 -0,53 0,04 
4 546131,34 158413,29 0,02 -0,48 -0,49 -0,01 
5 546138,66 158392,95 0,04 -0,53 -0,39 0,14 
6 546138,86 158392,39 0,04 -0,44 -0,33 0,11 
7 546141,30 158385,61 0,04 -0,52 -0,61 -0,09 
8 546141,48 158385,11 0,03 -0,58 -0,64 -0,06 
9 546144,93 158375,52 0,04 -0,50 -0,90 -0,40 
10 546145,97 158372,65 0,02 -0,55 -0,90 -0,35 
11 546146,17 158372,09 0,01 -0,56 -0,86 -0,31 
12 546147,78 158367,62 0,04 -0,55 -0,55 -0,01 
13 546150,04 158361,34 0,04 -0,61 -0,78 -0,17 
14 546150,23 158360,80 0,01 -0,66 -0,80 -0,14 
15 546151,28 158357,88 0,0 -0,84 -0,83 0,01 
∆̅[𝑚] -0,57 -0,60 -0,03 
 
A.5: Položaj primerjanih točk ter razlike višin med posameznimi uporabljenimi tehnologijami, 
profil 50 
Točka 𝑦 𝑥 ∆𝑦𝑥[𝑚]  ∆𝐻𝑆𝐵−𝑀𝐵 [𝑚] ∆𝐻𝑆𝐵−𝐿𝐼𝐷[𝑚] ∆𝐻𝑀𝐵−𝐿𝐼𝐷[𝑚] 
1 546474,50 158574,59 0,0 -0,56 -0,52 0,05 
2 546475,12 158573,54 0,02 -0,53 -0,52 0,01 
3 546478,20 158568,39 0,02 -0,55 -0,59 -0,04 
4 546483,42 158559,68 0,03 -0,53 -0,55 -0,03 
5 546483,74 158559,13 0,01 -0,55 -0,57 -0,02 
6 546489,61 158549,33 0,04 -0,59 -0,53 0,06 
7 546491,11 158546,81 0,03 -0,60 -0,49 0,12 
8 546491,43 158546,28 0,01 -0,61 -0,48 0,14 
9 546492,38 158544,70 0,03 -0,60 -0,45 0,15 
10 546493,60 158542,65 0,02 -0,57 -0,28 0,28 
11 546497,93 158535,42 0,05 -0,57 2,83 3,4 
12 546498,23 158534,90 0,05 -0,57 2,96 3,53 
13 546503,15 158526,69 0,02 -0,61 2,83 3,43 
14 546503,43 158526,22 0,03 -0,56 2,62 3,18 
15 546505,19 158523,28 0,0 -0,51 1,4 1,91 
∆̅[𝑚] -0,57 0,51 1,08 
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